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(57) Abstract: 
FIELD: pneumotransport.
SUBSTANCE: invention relates to discharge of
loose materials, such as alumina, cement or other
aggressive dust forming materials from flexible
container by means of compressed air.  Proposed
chamber feeder has intake chamber with cover,
discharge pipeline with intake branch pipe, and
discharge nozzle with knife device.  Flexible
container is placed in intake chamber.  Intake
branch pipe is installed for free travel along
discharge pipeline being furnished with knife
device to cut upper part of flexible container.
Discharge pipeline is furnished with intake
branch pipe travel stop.  Intake branch pipe
installed for movement in discharge pipeline at
aeration of material in process of delivery of
compressed air through discharge nozzle into
intake chamber provides its lowering to into
material layer to close to discharge nozzle.
Such free travel of intake branch pipe provides
maximum capacity of chamber feeder.
EFFECT: reduced power consumption for bringing
material out of chamber feeder, increased
reliability of its operation.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ïíåâìîòðàíñïîðòó, à èìåííî ê âûãðóçêå èç ãèáêîé îáîëî÷êè
(òàðû) ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ, íàïðèìåð ãëèíîçåìà, öåìåíòà, ïóøîíêè è äðóãèõ
ïûëåîáðàçóþùèõ è àãðåññèâíûõ ìàòåðèàëîâ ñ ïîìîùüþ ñæàòîãî âîçäóõà, è ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíî â ìåòàëëóðãèè, ìàøèíîñòðîåíèè, õèìè÷åñêîé, ñòðîèòåëüíîé è äðóãèõ
îáëàñò õ ïðîìûøëåííîñòè, ñâ çàííûõ ñ ïåðåðàáîòêîé ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ.
Èçâåñòåí êàìåðíûé ïèòàòåëü íàãíåòàòåëüíîé ïíåâìîòðàíñïîðòíîé óñòàíîâêè,
ñîäåðæàùèé ïðèåìíóþ êàìåðó ñ êðûøêîé, ê êîòîðîé ïîäñîåäèíåí çàáîðíûé ïàòðóáîê
ðàçãðóçî÷íîãî òðóáîïðîâîäà, íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî è ãèáêóþ òàðó.
Îäíàêî â ýòîì êàìåðíîì ïèòàòåëå ãèáêà  òàðà (îáîëî÷êà), çàïîëíåííà  ñûïó÷èì
ìàòåðèàëîì, âûïîëíåíà çàêðåïëåííîé â ïðèåìíîé êàìåðå. Îòñóòñòâèå óñòðîéñòâà äë 
ïðîðåçàíè  äíà îáîëî÷êè îãðàíè÷èâàåò òåõíîëîãè÷åñêóþ âîçìîæíîñòü ïèòàòåë . Ïðè
çàïîëíåíèè ãèáêîé îáîëî÷êè ñûïó÷èì ïûëåîáðàçóþùèì ìàòåðèàëîì îáðàçóåòñ  áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ïûëè íà ðàáî÷åì ìåñòå (SU 839936, 23.06.1981).
Èçâåñòåí òàêæå êàìåðíûé ïèòàòåëü íàãíåòàòåëüíîé ïíåâìîòðàíñïîðòíîé óñòàíîâêè,
ñîäåðæàùèé ïðèåìíóþ êàìåðó ñ êðûøêîé, çàáîðíûé ïàòðóáîê ðàçãðóçî÷íîãî òðóáîïðîâîäà,
íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî ñ âîçäóõîïîäâîä ùèìè êàíàëàìè, íàïðàâëåííûìè â ñòîðîíó äíèùà
ïðèåìíîé êàìåðû, âêëþ÷àþùåå â ñåá  íîæåâîå óñòðîéñòâî, ïîìåùàåìóþ â ïðèåìíóþ
êàìåðó ãèáêóþ òàðó (RU 2261214, 10.02.2005).
Îäíàêî çàáîðíûé ïàòðóáîê òðàíñïîðòíîãî òðóáîïðîâîäà ðàñïîëîæåí ñáîêó è âäàëè îò
ïîâåðõíîñòè òðàíñïîðòèðóåìîãî ìàòåðèàëà è îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ðåãóëèðîâàíè 
ðàñïîëîæåíè  ýòîãî ïàòðóáêà ïî âûñîòå íàä íàãíåòàòåëüíûì ñîïëîì îòðàæàåòñ  íà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êàìåðíîãî ïèòàòåë . Íåîáõîäèìîñòü ðàñêðûòè  ãèáêîé òàðû ïåðåä
çàêðûòèåì êðûøêè óâåëè÷èâàåò âðåì  ðàçãðóçêè ïðèåìíîé êàìåðû. Åñòü îïàñíîñòü
çàáèâàíè  îòâåðñòè  çàáîðíîãî ïàòðóáêà êðà ìè è îáðûâêàìè ãèáêîé òàðû, ÷òî ñíèæàåò
íàäåæíîñòü ðàáîòû êàìåðíîãî ïèòàòåë .
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  óìåíüøåíèå ýíåðãîçàòðàò íà âûíîñ ìàòåðèàëà èç
êàìåðíîãî ïèòàòåë , óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è íàäåæíîñòè åãî ðàáîòû.
Òåõíè÷åñêèì ðåçóëüòàòîì èçîáðåòåíè   âë åòñ  òàêîå êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå
êàìåðíîãî ïèòàòåë , êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò çàãëóáëåíèå íå òîëüêî íàãíåòàòåëüíîãî ñîïëà
âíóòðü ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà, çàêëþ÷åííîãî â ãèáêóþ òàðó, íî è çàáîðíîãî ïàòðóáêà è
ïðèáëèæåíèå ïîñëåäíåãî ê íàãíåòàòåëüíîìó ñîïëó.
Ýòî äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî â êàìåðíîì ïèòàòåëå íàãíåòàòåëüíîé ïíåâìîòðàíñïîðòíîé
óñòàíîâêè, ñîäåðæàùåì ïðèåìíóþ êàìåðó ñ êðûøêîé, ðàçãðóçî÷íûé òðóáîïðîâîä ñ
çàáîðíûì ïàòðóáêîì, íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî ñ íîæåâûì óñòðîéñòâîì è ðàçìåùåííóþ â
ïðèåìíîé êàìåðå ãèáêóþ òàðó, çàáîðíûé ïàòðóáîê, óñòàíîâëåííûé ñ âîçìîæíîñòüþ
ñâîáîäíîãî ïåðåìåùåíè  âäîëü ðàçãðóçî÷íîãî òðóáîïðîâîäà, ñíàáæåí íîæåâûì
óñòðîéñòâîì äë  ðàçðåçàíè  âåðõíåé ÷àñòè ãèáêîé òàðû, ïðè÷åì ðàçãðóçî÷íûé òðóáîïðîâîä
ñíàáæåí îãðàíè÷èòåëåì äâèæåíè  â íåì çàáîðíîãî ïàòðóáêà.
Íà ôèã.1 èçîáðàæåíà ïðèåìíà  êàìåðà â ðàñêðûòîì ñîñòî íèè; íà ôèã.2 - â ìîìåíò
çàêðûòè  ïðèåìíîé êàìåðû êðûøêîé è ðàçðåçàíè  âåðõíèì íîæåâûì óñòðîéñòâîì îáîëî÷êè
ãèáêîé òàðû; íà ôèã.3 - óçåë I íà ôèã.2; íà ôèã.4 - ïðèåìíà  êàìåðà â êîíöå ðàçãðóçêè;
íà ôèã.5 - âèä À íà ôèã.4.
Êàìåðíûé ïèòàòåëü ñîäåðæèò ïðèåìíóþ êàìåðó 1 ñ ðàçìåùåííîé â íåé ãèáêîé (ì ãêîé)
åìêîñòüþ 2 â çàêðûòîì ñîñòî íèè, çàïîëíåííîé ñûïó÷èì ìàòåðèàëîì. Íà çàáîðíîì
ïàòðóáêå 3 ñìîíòèðîâàíî íîæåâîå óñòðîéñòâî 4 ëåçâèåì íàïðàâëåííûì âíèç (ïðè çàêðûòîé
êðûøêå). Äë  îòâîäà èçëèøêà âîçäóõà ïî âîçäóõîâîäó 5 äíî 6 ïðèåìíîé êàìåðû 1 ñíàáæåíî
ïàòðóáêîì 7. Íà ïàòðóáêå 8 äë  ïîäà÷è ñæàòîãî âîçäóõà óñòàíîâëåíà ôîðñóíêà 9 ñ
íîæåâûì óñòðîéñòâîì 10 ñ ëåçâèåì, íàïðàâëåííûì ââåðõ. Âåðõí   ÷àñòü ïðèåìíîé
åìêîñòè 1 ñíàáæåíà çàïîðíûì óñòðîéñòâîì 11 äë  çàìûêàíè  êðûøêè 12. Â êðûøêó 12
âñòðîåí ðàçãðóçî÷íûé òðóáîïðîâîä 13. Âíóòðè ðàçãðóçî÷íîãî òðóáîïðîâîäà 13 ñâîáîäíî
âñòàâëåí çàáîðíûé ïàòðóáîê 3. Â áîêîâîé ñòåíêå çàáîðíîãî ïàòðóáêà 3 âûïîëíåí
ïðîäîëüíûé âûðåç 14, â êîòîðûé ñâîáîäíî âñòàâëåí çàæèì 15. Âòîðîé êîíåö çàæèìà
çàêðåïëåí â ñòåíêå ðàçãðóçî÷íîãî òðóáîïðîâîäà. Âûñîòà âûðåçà h (ôèã.5) äîëæíà áûòü
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ðàâíà ðàñ÷åòíîìó ðàññòî íèþ h îïóñêàíè  çàáîðíîãî ïàòðóáêà 3 äî ôîðñóíêè 9. Âåðõíèé
êîëïàê 16 óñòàíîâëåí ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäúåìà íàä íèæíèì êîëïàêîì 17 è âðàùåíè  âîêðóã
âåðòèêàëüíîé îñè ïðè ïîäà÷å ñæàòîãî âîçäóõà â ïàòðóáîê 8. Ïîëîñòü ïðèåìíîé êàìåðû 1
ñî ñòîðîíû åå äíèùà 6 ñîîáùåíà ãèáêèì âîçäóõîâîäîì 5 ñ ðàçãðóçî÷íûì òðóáîïðîâîäîì 13
äë  îòâîäà èçëèøêà âîçäóõà èç ýòîé ïîëîñòè ïðè ïàäåíèè ðàçãðóæàåìîé ãèáêîé òàðû 2 â
ïðèåìíóþ êàìåðó ïèòàòåë . Íàä ïðèåìíîé êàìåðîé 1 óñòàíîâëåí æåëîá 18 ñ
ðàñïîëîæåííîé íà íåì â óïàêîâàííîì ñîñòî íèè ãèáêîé òàðîé 2. Ôèêñàòîð 19 ïðåäíàçíà÷åí
äë  óäåðæàíè  çàïîëíåííîé ñûïó÷èì ìàòåðèàëîì ãèáêîé òàðû.
Òàðà 2 ïîìåùàåòñ  íà æåëîáå 18 íàä ïðèåìíîé êàìåðîé 1 è óäåðæèâàåòñ  ôèêñàòîðîì
19. Â ïðîöåññå çàãðóçêè êàìåðû 1 ôèêñàòîð 19 îñâîáîæäàåò òàðó 2, çàïîëíåííóþ
ïûëåîáðàçóþùèì ìàòåðèàëîì â çàêðûòîì ñîñòî íèè. Òàðà 2 ñâîáîäíî ïîäàåòñ  â
ïðèåìíóþ êàìåðó 1 íà íîæåâîå óñòðîéñòâî 10. Ïîä äåéñòâèåì ñèëû ò æåñòè ìàòåðèàëà
äîííà  ÷àñòü òàðû ïðîðåçàåòñ  â ðåçóëüòàòå ñîóäàðåíè  ñ íîæåâûì óñòðîéñòâîì 10 è
îïóñêàåòñ  äî äíèùà 6 ïðèåìíîé êàìåðû 1, â ðåçóëüòàòå ÷åãî íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî 9
îêàçûâàåòñ  âíóòðè ìàòåðèàëà òàðû 2 íàä åå äîííîé ÷àñòüþ. Â ýòî âðåì  âåðõíèé êîëïàê
16 íàãíåòàòåëüíîãî ñîïëà 9 ïðèæàò ê íèæåðàñïîëîæåííîìó êîëïàêó 17. Ñîïëî 9 çàïåðòî.
Ïðè çàêðûòèè êðûøêè 12 ïðèåìíîé êàìåðû 1 íîæåâîå óñòðîéñòâî 4 çàáîðíîãî ïàòðóáêà 3
ïðîðåçàåò âåðõíþþ ÷àñòü ãèáêîé òàðû. Ïàòðóáîê 3 â ýòî âðåì  îêàçûâàåòñ  íà
ïîâåðõíîñòè ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà âíóòðè ãèáêîé òàðû 2. Ïðîâåäåííûå ðàáîòû ïî ðàçãðóçêå
êàìåðíûõ ïèòàòåëåé ïîêàçàëè, ÷òî êîíöåíòðàöè  ìàòåðèàëà â âîçäóøíîé ñðåäå
ïîâûøàåòñ  ñ ïðèáëèæåíèåì çàáîðíîãî ïàòðóáêà ê ìàòåðèàëó, è êîíöåíòðàöè  åùå
áîëüøå, åñëè ïàòðóáîê íàõîäèòñ  âíóòðè ìàòåðèàëà è âáëèçè ôîðñóíêè. Ïîäàåòñ  ñæàòûé
âîçäóõ ÷åðåç ïàòðóáîê 8 â íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî 9. Ïîä äåéñòâèåì äàâëåíè  ñæàòîãî
âîçäóõà âåðõíèé êîëïàê 16 ïîäíèìàåòñ  íàä íèæíèì êîëïàêîì 17. Çàêðó÷åííûå ïîòîêè
ñæàòîãî âîçäóõà ïðèâîä ò âî âðàùàòåëüíîå äâèæåíèå âåðõíèé êîëïàê 16 ñ ðåæóùèì
óñòðîéñòâîì 10. Âðàùàòåëüíîå äâèæåíèå íîæåâîãî óñòðîéñòâà 10 ïîçâîë åò îêîí÷àòåëüíî
ïðîðåçàòü ãèáêèå òîëñòîñòåííûå îáîëî÷êè. Â çàêðó÷åííîì âèäå ïîòîêè ñæàòîãî âîçäóõà
ïîäàþòñ  âíóòðü ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà òàðû. Ìàòåðèàë àýðèðóåòñ , ïðèîáðåòà  òåêó÷åñòü, è
÷àñòè÷íî âûòåñí åòñ  ñæàòûì âîçäóõîì â ðàçãðóçî÷íûé òðóáîïðîâîä 13. Çàáîðíûé
ïàòðóáîê 3 ñ íîæåâûì óñòðîéñòâîì 4 â ýòî âðåì  îïóñêàåòñ  ïîä äåéñòâèåì ñîáñòâåííîãî
âåñà â àýðèðîâàííûé ñëîé ìàòåðèàëà íà âåëè÷èíó h äî íàãíåòàòåëüíîãî ñîïëà 9.
Ðàññòî íèå h îïóñêàíè  çàáîðíîãî ïàòðóáêà 3 îãðàíè÷èâàåòñ  ðåãóëèðóåìûì ôèêñàòîðîì
15. Ïîñëå îïîðîæíåíè  òàðû ïîäà÷à ñæàòîãî âîçäóõà ÷åðåç íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî 9
ïðåêðàùàåòñ . Ïîä äåéñòâèåì ñîáñòâåííîãî âåñà âåðõíèé êîëïàê îïóñêàåòñ , ïåðåêðûâà 
âîçäóõîïîäâîä ùèå êàíàëû. Êðûøêó 12 îòêðûâàþò, âûíèìàþò îïîðîæíåííóþ è î÷èùåííóþ
îò ÷àñòèö ìàòåðèàëà òàðó, è öèêë ïîâòîð åòñ .
Â ïðåäëàãàåìîì óñòðîéñòâå ðàñïîëîæåíèå çàáîðíîãî ïàòðóáêà è ðàçãðóçî÷íîãî
òðóáîïðîâîäà íà êðûøêå îáåñïå÷èâàåò ìíîãîôóíêöèîíàëüíîñòü èçîáðåòåíè . Íàëè÷èå íà
êîíöå çàáîðíîãî ïàòðóáêà ðåæóùåãî óñòðîéñòâà îáåñïå÷èâàåò áåñïðåï òñòâåííîå
îïóñêàíèå çàáîðíîãî ïàòðóáêà íåïîñðåäñòâåííî â ñâîáîäíî ëåæàùèé ìàòåðèàë. Ïîäâèæíî
óñòàíîâëåííûé â ðàçãðóçî÷íûé òðóáîïðîâîä çàáîðíûé ïàòðóáîê ïðè àýðèðîâàíèè
ìàòåðèàëà â ïðîöåññå ïîäà÷è ñæàòîãî âîçäóõà ÷åðåç íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî â ïðèåìíóþ
êàìåðó îáåñïå÷èâàåò îïóñêàíèå åãî â ñëîé ìàòåðèàëà è äî íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê
íàãíåòàòåëüíîìó ñîïëó. Òàêîå ñâîáîäíîå ïåðåäâèæåíèå çàáîðíîãî ïàòðóáêà îáåñïå÷èâàåò
ìàêñèìàëüíóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êàìåðíîãî ïèòàòåë  äë  äàííîãî âàðèàíòà êîíñòðóêöèè.
Îñâîáîæäåíèå îò ôèêñàòîðà òàðû, ðàçðåçàíèå åå äíà, çàêðûòèå êðûøêîé ïðèåìíîé
åìêîñòè, ðàçðåçàíèå âåðõà óêóïîðåííîé òàðû è îïîðîæíåíèå òàðû îò ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà
îñóùåñòâë åòñ  àâòîìàòè÷åñêè. Íàëè÷èå ðåãóëèðóåìîãî ôèêñàòîðà îáåñïå÷èâàåò
ðàñ÷åòíóþ âåëè÷èíó h îïóñêàíè  çàáîðíîãî ïàòðóáêà äî íàãíåòàòåëüíîãî ñîïëà è
îãðàíè÷åíèå äâèæåíè  ââåðõ ïðè îïóñêàíèè êðûøêè ïðèåìíîé êàìåðû.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Êàìåðíûé ïèòàòåëü íàãíåòàòåëüíîé ïíåâìîòðàíñïîðòíîé óñòàíîâêè, ñîäåðæàùèé
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ïðèåìíóþ êàìåðó ñ êðûøêîé, ðàçãðóçî÷íûé òðóáîïðîâîä ñ çàáîðíûì ïàòðóáêîì,
íàãíåòàòåëüíîå ñîïëî ñ íîæåâûì óñòðîéñòâîì è ðàçìåùåííóþ â ïðèåìíîé êàìåðå ãèáêóþ
òàðó, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî çàáîðíûé ïàòðóáîê, óñòàíîâëåííûé ñ âîçìîæíîñòüþ
ñâîáîäíîãî ïåðåìåùåíè  âäîëü ðàçãðóçî÷íîãî òðóáîïðîâîäà, ñíàáæåí íîæåâûì
óñòðîéñòâîì äë  ðàçðåçàíè  âåðõíåé ÷àñòè ãèáêîé òàðû, ïðè÷åì ðàçãðóçî÷íûé òðóáîïðîâîä
ñíàáæåí îãðàíè÷èòåëåì äâèæåíè  â íåì çàáîðíîãî ïàòðóáêà.
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